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在同一资格考试中分别为各行业系统专门命题 命题的内容及形式要联系各系统业务活 动 实
际
。




























































































































































































































































































































































































































一 一 心理学动态 年






















































































































































经济员最适宜的教育程度要 求为中专 累计 百分比为 肠
,
助理








第 卷第 期 银行保险业经济系列专业职称资格的职务分析 一
表 各级专业职称故试认定的教育程度要求统计
经 济 员 助理经济师 经 济 师




。 。 。 。 。 。
初中毕业及以下




。 。 。 。 。 。
中专毕业
。 。 。 。 。 。
大专毕业
。 。 。 。
四年制大学本科毕业
。 。 。 。 。 。
五年制大学本科毕业
。 。 。 。 。
硕士毕业并获学位
。 。 。 。 。 。
博士毕业但未获学位
。 。 。 。 。 。
博士毕业并获学位

























































































。 。 。 。 。
。 。 。 。 。










综合表 及表 的结果 经济员职称的评定周期为 一 年 助理经济师职称 的评 定周期为 一






























































































































































































































































































⑤各级专业职称的评定周期 经济员为 一 年
,
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